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Es historia de importancia 
la de los revés de Francia. 
Lo* Druidas ante un roblo César gran nombre á la Francia Los que á Cristo confesaban 
daban sacrificio innoble. conquistó con su arrogancia. las fieras los devoraban. 
A Flaco su propia gente 
asesinó cruelmente. 
Fue uc IÜ t r a n c e g r e y 
Faramundo el primer rey 
ÍQ 9 
Meroveo fué señor 
prudente y batallador. 1 
Lleno de santo deseo 
se bautizó Clodoveo. 
Clotario mató inhumano 
á los bijos de su hermano. 
Muerte horrible y alevosa 
dió á Chilperico su esposa 
Brunegilde, reina anciana, 
recibió muerte inhumana. 
El papa Esteban tercero 
dió á Pepino un romo entero. 
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Grande fué por su valor 
Cario Magno, emperador 
Ludovico, destronado, 
fué preso y penitenciado 
Carlos el Calvo reinó 
y á los bretones domó 
En Normandia reinar 
pretendió Luis do Ultramar. 
Hugo Capeto en Noyón 
fué rey por aclamación. 
Fué Roberto excomulgado 
y en su corte abandonado. 
20 
Galanteador brioso Luis el Gordo polcando 
fué Don Felipe el Hermoso. fué rey del pueblo normando. 
De Luis séptimo, la saña 
sufrió el conde de Champaña 
Felipe Augusto en Bouvines 
jurar hizo á los malsines. 
San Luis por mar v í;erra 
hizo á los infices guerra. 
Tuvieron por temerarios, 
trágico fin los Templarios. 
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Margarita sentenciada Felipe sexto, sus glorias 
murió en su prisión ahorcada. labró en continuas victorias. 
El rey Juan en dura guerra 
fué prisionero á Inglaterra. 
Su valor inapreciable 
le hizo á Claquín condestable. 
Juan sin miedo, triste fin 
tuvo á los pies del Delfín. 
Fué Juana de Arco, inspirada, 
por Carlos siete escuchada. 
Jar—/ 
Luis onceno, temerario, 
en Rouen fué sansruinat io. 
Fué de heroínas honor 
tic Juana Achetíe el valor. 
Uanu - i el octavo, á Italia 
llevó el poder de la Galia 
Luis doce, legislador, 
fué también conquistador. 
E l rey Francisco primero 
armado fué caballero. 
Perdió en trance tremebunda 
la vida Enrique segundo. 
Renaudie murió á traición 
jefe de una rebelión. 
Carlos nono, sus conquistas 
cifró en matar calvinistas. Noche aciaga en París fué la de San Bartolomé. 
Clement, con puñal certero 
dió muerte á Enrique tercero. 
A Enrique cuarto la vida 
quitó un puñal homicida. 
Ancre, el mariscal, perece 
por mandado de Luis trece. 
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Montmorency fué juzgado 
por Luis trece y sentenciado 
Guerrero intrépido fué 
el principe de Conde. Luis catorce, descontento. Damiens, con puñal aleve, cerrar quiso el Parlamento. contra Luis quince se atreve. Quedó en la revolución Luis diez y seis en prisión, 
D© Luis diez y seis la ruina, 
acaba cu la guillotina. 
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